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ABSTRAK 
 
Pada penilitian ini telah dimodelkan metode geolistrik konfigurasi Schlumberger satu dimensi 
untuk beberapa model lapisan dari data sintetik dan data lapangan. Pemodelan dilakukan 
dengan inverse modelling, untuk mendapatkan model yang merupakan representasi terbaik 
dari kondisi bawah permukaan maka digunakan inversi least square. Dari hasil inversi least 
square dihasilkan nilai resistivitas dan ketebalan sebenarnya yang sangat mendekati dengan 
model data sintetik yang telah dibuat. Hasil model  kurva resistivitas semu observasi dan 
resistivitas semu kalkulasi data sintetik mendekati sama dengan nilai RMS error yang relatif 
kecil, walaupun dengan memberikan tebakan awal untuk niai resistivitas dan ketebalan yang 
jauh dari sebenarnya. Untuk menguji program yang telah dibuat digunakan data lapangan 
sebenanrnya. Hasil inversi diperoleh lima lapisan dengan nilai resistivitas yaitu 9.16 Ω.m, 
232.91 Ω.m, 3.66 Ω.m, 48.18 Ω.m, 213.78 Ω.m dan ketebalan lapisan 6.87 m, 3.22 m, 5.60 
m, 5.33 m. Hasil ini cukup memuaskan dilihat dari kecocokan kurva dan nilai RMS error 
yang kecil yaitu 1.15. 
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ABSTRACT 
 
In this study we have modeled the geolistrik method of the one-dimensional Schlumberger 
configuration for some layer models of synthetic data and field data. Modeling is done by 
inverse modeling, to get the model which is the best representation of subsurface condition 
then used least square inversion. From the least square inversion results resistivity value and 
the actual thickness is very close to the synthetic data model that has been made. The result of 
the observed pseudo resistivity curve model and the apparent resistivity of the synthetic data 
calculation is close to the relatively small RMS error value, although it gives an initial guess 
for the resistivity and the thickness that is far from actual. To test the program that has been 
made used field data sebenanrnya. The inversion result obtained five layers with resistivity 
value of 9.16 Ω.m, 232.91 Ω.m, 3.66 Ω.m, 48.18 Ω.m, 213.78 Ω.m and layer thickness 6.87 
m, 3.22 m, 5.60 m, 5.33 m. These results are quite satisfactory seen from the fit of the curve 
and the value of a small RMS error that is 1.15. 
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